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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan PT.BNI (Persero) Tbk 
UKC Temanggung dalam memberikan kredit yang dijamin dengan menggunakan jaminan 
fidusia. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara 
PT.BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan 
jaminan fidusia.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik Purposive sebagai subjek penelitian adalah 
Pimpinan Unit/Cabang, Credit Officer (analis kredit) dan Administrasi Kredit. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Untuk pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan teknik Cross Check. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis induktif, dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan pengambilan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan PT.BNI (Persero) Tbk UKC 
Temanggung memberikan kreditnya yang dijamin dengan fidusia adalah untuk memenuhi 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan 
fidusia, sebagai pelengkap jaminan atau sebagai jaminan tambahan, dan sebagai pengaman 
tambahan dalam kredit. Cara yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung 
dalam mengamankan kreditnya yang dijamin dengan fidusia adalah dengan melakukan 
penilaian berdasarkan prinsip 5 C’s Of Credits, melakukan penggolongan kredit, perjanjian 
dibuat dengan akta norariil dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), 
serta mengharuskan bagi calon debitur untuk mengasuransikan benda yang digunakan 
sebagai jaminan. 
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